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緒
言
落
合
俊
典
敦
煌
か
ら
数
多
く
の
文
献
資
料
が
発
見
さ
れ
た
の
は
百
十
五
年
前
の
一
九
〇
〇
年
六
月
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
敦
煌
文
献
の
研
究
は
︑
し
か
し
な
が
ら
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
︒
英
国
・
仏
国
・
露
国
・
邦
国
等
世
界
各
地
に
拡
散
し
た
敦
煌
文
献
の
全
容
が
見
え
て
き
た
の
は
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒
僅
か
数
セ
ン
チ
の
断
簡
も
一
点
と
し
て
数
え
る
と
六
万
二
千
点
に
な
る
と
い
う
︵
方
廣
錩
︶
︒
敦
煌
蔵
経
洞
を
覗
く
と
日
本
の
茶
室
の
空
間
に
等
し
い
ほ
ど
で
あ
る
が
︑
天
井
ま
で
積
み
上
げ
て
も
収
納
さ
れ
る
巻
数
は
限
ら
れ
る
︒
そ
う
し
て
み
る
と
断
簡
の
数
が
多
い
こ
と
は
中
途
で
分
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
多
々
あ
っ
た
と
容
易
に
想
像
が
つ
く
︒
な
か
で
も
敦
煌
文
献
の
八
割
以
上
を
占
め
る
仏
教
文
献
は
︑
東
ア
ジ
ア
仏
教
研
究
に
多
大
な
貢
献
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
︒
日
本
古
写
経
︵
一
切
経
︶
と
の
関
係
で
言
え
ば
︑
地
理
的
に
遠
く
離
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
親
近
性
が
強
い
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
︒
こ
れ
は
長
安
洛
陽
を
包
含
す
る
中
原
の
仏
教
テ
キ
ス
ト
が
同
心
円
状
に
展
開
し
た
結
果
︑
東
方
に
奈
良
写
経
が
︑
西
方
に
敦
煌
仏
教
文
献
が
伝
存
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
︒
敦
煌
文
献
は
世
界
中
で
丹
念
に
根
気
よ
く
整
理
︑
研
究
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
研
究
成
果
は
膨
大
と
言
っ
て
過
言
で
な
い
︒
そ
れ
に
比
較
し
て
奈
良
平
安
写
経
な
ど
の
日
本
古
写
経
の
文
献
学
的
研
究
は
あ
ま
り
に
も
寥
々
と
し
て
少
な
い
︒
何
故
で
あ
ろ
う
か
︒
理
由
の
一
つ
と
し
て
敦
煌
文
献
が
欧
米
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
︒
整
理
し
目
録
を
作
成
し
︑
や
が
て
本
格
的
な
研
究
が
始
ま
る
︒
そ
の
成
果
に
負
け
じ
と
中
国
の
研
究
者
が
昼
夜
を
問
わ
ず
調
べ
論
稿
を
積
み
重
ね
る
︒
彼
ら
の
眼
中
に
日
本
古
写
経
の
存
在
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
二
つ
に
は
日
本
古
写
経
に
資
料
的
価
値
が
ほ
と
ん
ど
無
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
何
ら
か
の
機
会
で
閲
覧
で
き
た
場
合
で
も
誤
写
に
目
を
奪
わ
れ
︑
僅
か
な
瑕
疵
を
針
小
棒
大
に
評
価
へ
と
結
び
つ
け
た
︒
三
つ
に
は
︑
日
本
古
写
経
は
奈
良
写
経
や
平
安
鎌
倉
写
経
を
含
め
て
数
万
巻
に
達
す
る
が
︑
長
ら
く
公
開
さ
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
い
︒
研
究
者
が
見
た
い
と
考
え
て
も
そ
の
実
現
は
容
易
で
な
か
っ
た
︒
日
本
古
写
経
研
究
所
は
平
成
二
十
二
年
︵
二
〇
一
〇
︶
六
月
に
設
立
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
ま
で
は
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
日
本
古
写
経
の
調
査
・
撮
影
が
営
々
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
学
問
的
端
緒
と
な
っ
た
の
は
︑
平
成
二
年
四
月
九
日
か
ら
始
ま
る
七
寺
古
逸
経
典
の
研
究
で
あ
る
︒
そ
の
成
果
の
一
部
が
﹃
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書
﹄
全
六
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
︒
完
結
し
た
の
は
平
成
十
二
年
三
月
で
あ
っ
た
が
︑
引
き
続
き
金
剛
寺
一
切
経
の
本
格
的
研
究
が
開
始
さ
れ
た
︒
平
成
十
二
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
の
計
七
カ
年
を
要
し
︑
さ
ら
に
深
化
し
拡
大
す
る
研
究
対
象
に
追
い
つ
く
た
め
に
平
成
十
七
年
か
ら
平
成
二
十
一
年
ま
で
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
研
究
事
業
が
立
ち
上
っ
た
︒
ま
た
継
続
し
て
戦
略
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
事
業
を
平
成
二
十
二
年
か
ら
平
成
二
十
六
年
ま
で
推
進
し
︑
よ
う
や
く
日
本
古
写
経
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
第
一
陣
が
産
声
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
間
︑
丸
善
は
聖
語
蔵
の
経
巻
を
カ
ラ
ー
撮
影
し
︑
版
に
し
て
上
梓
始
め
た
︒
き
わ
め
て
貴
重
な
奈
良
写
経
の
七
百
五
十
巻
が
見
ら
れ
CD
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
研
究
基
盤
の
構
築
に
よ
っ
て
国
内
外
の
研
究
者
も
よ
う
や
く
日
本
古
写
経
に
対
す
る
見
方
を
変
え
始
め
︑
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
︑
研
究
論
文
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
︒
古
写
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
︑
一
寺
院
の
一
切
経
だ
け
で
な
く
︑
数
か
所
の
一
切
経
が
集
成
さ
れ
て
始
め
て
威
力
を
発
揮
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
︒
一
巻
一
巻
積
み
重
ね
て
五
千
巻
︑
一
万
巻
︑
二
万
巻
と
な
る
と
ほ
ぼ
唐
代
長
安
仏
教
の
基
本
テ
キ
ス
ト
の
概
要
が
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
て
︑
一
切
経
︵
大
蔵
経
︶
の
基
本
的
概
念
は
智
昇
の
﹃
開
元
録
﹄
の
入
蔵
録
を
基
準
と
し
て
い
る
が
︑
実
は
時
代
に
よ
り
分
類
も
収
録
経
典
も
変
化
が
あ
り
︑
そ
の
変
遷
は
実
に
興
味
深
い
事
象
で
あ
る
︒
﹃
開
元
録
﹄
の
入
蔵
録
に
あ
る
賢
聖
集
は
﹃
梁
高
僧
伝
﹄
や
﹃
一
切
経
音
義
﹄
等
を
含
み
︑
謂
わ
ば
中
国
仏
教
典
籍
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
︒
そ
れ
ら
を
検
討
し
て
い
く
と
基
本
的
仏
教
典
籍
の
定
義
は
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
唐
代
に
お
け
る
注
釈
書
や
仏
教
撰
述
書
︵
章
疏
集
伝
録
︶
の
総
数
は
ど
れ
く
ら
い
で
あ
っ
た
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
﹁
顕
密
真
言
梵
漢
総
数
一
万
二
千
三
百
巻
﹂
︵
﹃
一
切
経
論
律
章
疏
集
伝
録
幷
私
記
﹄
巻
上
︶
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
︒
こ
れ
が
刊
本
大
蔵
経
の
時
代
へ
入
る
前
ま
で
に
東
ア
ジ
ア
仏
教
世
界
が
生
成
し
た
仏
教
典
籍
の
総
数
と
思
わ
れ
る
︒
現
存
す
る
も
の
は
七
千
巻
に
も
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
︒
失
わ
れ
た
仏
教
典
籍
に
は
未
知
の
膨
大
な
知
の
集
積
が
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
日
本
古
写
経
研
究
所
の
本
紀
要
は
基
本
的
に
歴
代
の
一
切
経
に
収
録
さ
れ
た
経
論
律
賢
聖
集
と
そ
の
他
の
章
疏
集
伝
録
を
対
象
と
し
た
研
究
が
主
で
あ
る
が
︑
一
つ
の
古
写
経
・
仏
教
典
籍
を
解
明
す
る
た
め
に
周
辺
の
研
究
が
要
請
さ
れ
る
場
合
に
は
歴
史
・
文
学
・
語
学
等
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
研
究
対
象
は
想
像
以
上
に
広
範
囲
で
あ
る
が
︑
本
紀
要
が
そ
れ
ら
を
解
決
す
る
確
実
な
一
道
標
と
な
る
こ
と
を
祈
念
し
て
や
ま
な
い
︒
